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Анотація 
 
   українською:  Об’єктом кваліфікаційної роботи є діяльність ТОВ «Маркетингові Технології ПБС» в 
частині підвищення ефективності його операційної діяльності. 
Метою роботи є проведення аналізу операційної діяльності ТОВ «Маркетингові Технології 
ПБС» та розробка пропозицій щодо підвищення її ефективності. 
Методи дослідження: теоретичне узагальнення, порівняння та систематизація; порівняння; 
методи аналізу, індукції та дедукції, метод групувань, економіко-математичний метод. 
У кваліфікаційній роботі розкрито сутність операційної діяльності підприємства. 
Охарактеризовано сучасні підходи до формування механізму підвищення ефективності 
операційної діяльності суб’єктів господарювання. Здійснено оцінку майнового стану та 
фінансових результатів діяльності ТОВ «Маркетингові технології ПБС». Проведено аналіз 
зовнішнього та внутрішнього середовищ функціонування підприємства. Розроблено 
BalancedScoreCard, на основі якої запропоновано рекомендації щодо підвищення 
ефективності операційної діяльності досліджуваного підприємства. 
 
    
англійською:    The object of qualification work is the activity of LLC “Marketing Technologies PBS” in terms 
of improving the efficiency of its operational activities. 
The purpose of the research is to analyze the operational activities of LLC “Marketing 
Technologies PBS”and develop proposals to improve its efficiency. 
Research methods: theoretical generalization, comparison and systematization; comparison; 
methods of analysis, induction and deduction, grouping method, economic-mathematical method. 
The essence of the enterprise operational activity is researched in the qualification work. Modern 
approaches to the formation of a mechanism for improving the economic entities operating 
activities efficiency are described. An assessment of the property status and financial results of 
LLC “Marketing Technologies PBS” activity are presented. The analysis of external and internal 
environments of enterprise functioning is carried out. BalancedScoreCard is developed. 
Recommendations for improving the efficiency of the researched enterprise operating activities 
based on BalancedScoreCard are given. 
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